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11INISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el general de bri·
gada Don Trinidad Soriano Clemente, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día diez y seis de marzo del co-
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en San Sebastián á diez y siete de julio de mil
novecientos once.
ALE.ONSO:
El MInistro de la. Guerra,
AGUSTIN LU.QUE
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Antonio de Lafuente y Castrillo, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
. den, con la antigüedad del día veintiocho de abril del co-
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en San Sebastián á diez y siete de julio de mil
novecientos once.
AL'F:.ONSO:
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LU.QUE
EXPOSICION
SEÑOR: Entre las diversas disposiciones por las que se excep-
túa de la presentación personal en el acto de la revista mensual
administrativa á determinadas clases, bien por su elevada catego-
ría ó por consideración á su avanzada edad y dilatados servicios,
no figura el personal del glorioso Cuerpo de Inválidos, á quien en
su mayoría se ocasiona con motivo de dicha presentación verda-
deras molestias incompatibles con la inutilidad física que pade-
cen. El Ministro que subscribe estima que ningún otrQ Cuerpo Ó
O de f s
clase del Estado es seguramente más merecedor que los inYálidos
militares, de que se haga en su favor una excepción de tal n~tu­
raleza, por lo cual, á instancias del ComandaP.te gencral dcl Cuer-
po, de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo Su-
premo de Guerra y :Marina, y de '!cuerdo con el Consejo de l\Ti-
nistros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. iII. el ad-
junto proyecto de decreto.
Madrid 16 de julio de '911.
SEÑon:
A L. R. P. dc V. M.
AGUSTI~ I.;U.QUB:
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo único. Los jefes y oficiales del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos justificarán, en lo sucesivo, su exis-
tencia por medio de oficio que dirigirán al Comandante
general del expresado Cuerpo.
Dado en San Sebastián ~ diez y siete de julio de mil
novecientos once.
AL<F:,ONSQ
El Ministro de la Guerra,
. AGUSTlN LU.QUE
, ; .... * *
EXPOSICION
SEKOR: Las varias disposiciones dictadas hasta la fecha facili-
tando á los sargentos del Ejército el medio de poder constituir una
familia, no han dado el resultado apetecido por las especiales cir-
cunstancias que se exigían á esta clase para contraer matrimonio,
y considerando el Ministro que subscribe que debe limitarse la in-
tervención del Estado en la vida privada de sus servidores á lo que
las necesidades de una buena organización pueda exigir, entiende
qne deben darse á esta clase mayores facilidades que las concecli-
das hasta ahora para cOntraer matrimonio, con la limitación consi-
guiente para que el derccho qub se les otorga no produzca en la
práctica dificultades para el especial servicio á que viene COllsa-
grada, ni cree situaciones angustiosas para sus familias.
Fundado en éstas consideraciones, el l\Iinistro de la Guerra tie-
ne la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro-
yecto de decreto.
Madrid 16 de julio de 19t1.
SE;¡on:
A L. R. P. de V. M.,
;AGQSTIK ¡';úg~
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confir-
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servi-
do disponer que lbs oficiales del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Manuel del Alcázar Leal y termina con D. Santiago Ruiz
Matas, pasen á las situaciones 6 á servir los destinos que
en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 191 l,.
D. Manuel del Alcázar Leal, del regimiento cazadores de
María Cristina, y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, á excedente en la primera región, conti-
nuando en dicho centro de enseñanza.
» Rafael de las Morenas Alcalá, del regimiento drago-
nes de Numancia, y alumno de la Escuela Superior
de Guerra, á situación de excedente en la primera
región, continuando en dicho centro de enseñanza.
~ Martín Vallejo Nájera, de las secciones de tropa de la
Academia del Arma, y alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, á situación de excedente en la pri-
mera regi6n, continuando en dicho centro de ense-
ñanza.
» Román López Muñiz, del regimiento cazadores de Ta-
lavera y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
á excedente en la primera regi6n, continuando en
dicho centro de enseñanza.
» José Peñas Gallego, de las secciones de tropa de la
Academia del Arma, y alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, á excedente en la primera regi6n,
continuando en dicho centro de enseñanza.
» Manuel Fernández Patiño, del regimiento cazadores
de Tetuán, al de Galicia.
» Ramón de Salas Banal, del regimiento dragones de Nu-
mancia, ál de cazadores de Castillejos.
Segundos tenientes ... ,
D. Alvaro Pita da Veiga y Margado, del regimiento dra-
gones de Santiago y alumno' de la Escuela de Equi-
taci6n militar, al regimiento Cazadores de Galicia,
continuando en dicho centro de enseñanza.
) Francisco Caballero Pina, del regimiento dragones de
Santiago y alumno de la Escuela de Equitación Mi-
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Gueua.
distintivo rojo y pensión mensual de dos pesetas cincuen-
ta céntimos, hecha por V. E. en 3 del actual al soldado del
batallón Cazadores de las Navas núm. 10, Sebastián Prieto
Romero, como mejora de recompensa, en vez de la que le
fué otorgada por real orden de' 2 de noviembre de 1909
(D. O. núm. 247), por los méritos que contrajo en los como
bates del 27 de julio del mismo año en la loma de Ait-Ai·
sa y en el Barranco del Lobo, estribaciones del Gurugú,
en que resultó herido, y por todos sus servicios de cam-
paña.
De real orden lo digo ~ V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





El Ministro de la Guerra,
I AGUSTIN LUQUE
A propuesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en decretar lo siguiente:
L:.QQlI"
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
SUbsecretaria
; :CRUCES '
Excmo. Sr. En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 30 de junio próximo pa-
sado, promovida por el primer teniente de Infantería
(E. R.), D. Francisco Conejo Muñoz, en súplica de que le
sea permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según real orden de 29 de abril
de 1898, por otra de l. a clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, por estar comprendido el recurrente en el artículo
30 del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







Artículo 1.° Los sargentos reenganchados de Intan-'I
teda, Caballería, Artillería, Ingenieros, Administración y
Sanidad Militar que deseen contraer matrimonio, serán
autorizados para ello, sin necesidad de constituir previo
depósito pecuniario ni de acreditar posesión de renta al-
guna, siempre que se hallen comprendidos en cualquiera
de los casos siguientes:
a) Tener más de 28 años de edad.
b) Tener más de 25 años de edad y contar cuatro,
cuando menos, de efectivos servicios en su empleo.
e) Iguales condiciones de edad que en el caso anterior
y hallarse en posesión, por pensiones de cruces, de un
sobrehaber de 25 pesetas mensuales.
Art. 2.' Se exceptúan dé estos requisitos los sargen-
tos y sus asimilados pertenecientes á los demás cuerpos é
institutos, á quienes se les podrá conceder autorización
para contraer matrimonio después de haber cumplido los
tres primeros años de servicio y 25 de edad.
Art. 3.° En ningún caso se autorizará para contraer
matrimonio á los sargentos en activo servicio, fuera de las
condiciones establecidas en el presente decreto; pero se
considerarán como reenganchados los que, reuniendo las
condiciones exigidas para el reenganche, no lo hubieren
obtenido por falta de vacante que adjudicarles.
Art. 4.° Quedan derogadas todas las disposiciones que
no estén de completo' acuerdo can lo preceptuado ante-
riormente.
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litar, al regimiento lanceros del Príncipe, continuan-
do en dicho centro de enseñanza.
D. Fernando de Aguilera y Pérez de Herrasti, del regi-
miento dragones de Santiago y alumno de la Escue-
la de Equitación Militar, al regimiento cazadores de
María Cristina, continuando en dicho centro de en-
señanza.
:. Antonio Jiménez de Cisneros y Sánchez, del regimien-
to cazadores de Treviño, y en prácticas en el tercer
establecimiento de Remonta, al regimiento cazado-
res de Vitoria, continuando en dichas prácticas.
Segundo teniente (f. R.)
D. Luciano Fernández Vallecillo, del regimiento cazado-
res de Alfonso XIII. al de lanceros de Barbón.
Segundos tenientes promovidos á este empleo por real orden
de 15 del actual (D. O. núm. 155).
'Al regimiento lanceros del Rey
D. José Fairén L6pez.
,. Gervasio Fernández Noaín.
'Al regimiellto lanceros de la Reina
D. Pablo Martín Aguiue.
» José Tártalo Santamarfa.
» Antonio Baceta Durán.
'Al regimiento lanceros del Príncipe
D. Luis Rodríguez Valderrama.
,. Emilio López de Letona y Chacán.
,. José L6pez de Letona y Chacán.
:t> Isidoro Serrano González.
Al regimieJlto lanceros de Vil/al'iciosa
D. Diego L6pez Morales.
Al regimiCllto lanceros de España
D. Julio Romero Mazariegos.
'Al regimiento dragones de Santiago
D. Manuel Bendala Palacios.
,. Manuel Moral San Clemente.
) MarceJino Morote de Lucio-Villegas .
Al regimiento dragones de 'Montesa
V. Andrés Barcel6 Rose1l6.
» Nicolás de Vallarino é Iraola.
'Al regimiento dragones de N1l1nancia
D. Sebastián Artés Rusca.
'Al regimiento ¡cazadores de Lasitania
D. Fernando de Lossada y Bentura.
'Al regimiej¡to lcazadores de fAlmansa
D. Segismundo Casado L6pez.
» Manuel Larrea Rodríguez.
) Joaquín Lecanda Alonso.
'Al regimiento (cazadores de Alcántara
D. Luis G6mez de Barreda y de Le6n.
Al regimh'/lto .pazadores de Talavera
p. Julián Garcfa. Balbuena,
Al l'egimü!n.·to .caiadores de Te'tiián.
D. Eduardo Marin de Bernardo y Lasheras.
,. Franci~cq Jiménez Alfaro y Alamitío"s.
:> Manuel Pérez y. Miguel.
© Ministerio de De ensa
'Al regimie/¡to ,cazadores de Castillejos
D. Ram6n Bérriz y Ochoa.
:Al regimiento !¡úsares de la Princesa
D. Ramón Calvo y Jiménez.
» Jaime Miláns del Basch y del Pino.
,. Federico Ochando y Serrano.
Al regimieJtto húsares de, Pavía
D. José Ligués y Aranguren.
) Luis Fernández.Maquieira y de Borbón.
Al regimiellto .cazadores de Alfonso XIl
D. Diego Pacheca y Barona.
» Luis Redondo Garda.
,. Antonio Freire y Garcfa·Leaniz;
Al regimie'iZto '(:azadore,s de Victoria Eugenia
D. Juan Forcada GÓmez.
» Darío Rodríguez y de Diego.
,. Juan Palau Ferrer.
» Rogelio Surís Miró.
'Al regimie'ltto tazadores de Villarrobiedo
D. Manuel Murillo Loyola.
Al regimiento cazadores de 'Al/oi¡so XI Il
D. Joaquín Martínez Friera.
» Julio Ruiz y de la Cuesta.
» Juan Esteve Aizcarbe.
Alregimiellto ~cazadores de aalicia
D. Lisardo Baado González.
.Al regimiento cazadores de TTI'I'iiío
D. Benjamín Garda Alemañy.
:> Luis Fajardo 1\1atl>.os.
» Luis Rodríguez Fernández.
» Angel Riaño Herrero.
Al regimie/z'to ,cazadores de "'lada Cristilla
D. Adolfo Botín Polanco.
) Antonio García de la Vega y Rubín de Celis.
» Gonzalo de Aguilera y Munro.
» Alfonso Barón y Torres.
Al regimiettto cazadores de \lUoria
D. Luis Casas y LIuch.
,. Víctor Orduna Martínez.
Al regimiento cazadores de Taxdir
D. Luis Tarón y Morales.
Al escaadr6n cazadores de, Oran Canaria
D. Santiago Ruiz Matas.
Madrid 18 de julio de 1911.
'. '" iIi
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se~un­
do teniente de Caballería CE R.), D. Benito de la Plaza
L6prz, con destino en el regimiento Cazadores de Tetnán,
17.0 del arma expresada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 14 del ac~
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.8 Josefa Lavila GaHofré.

















Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado
p..'r la Junta facultativa de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que los grupos de ametralladoras,
en tiempo de paz y en.servicio de guarnición, transporten
colocadas en sus cargadores, s610 las municiones que de-
ban consumir en los diferentes ejercicios de tiro, y que el
resto de la dotaci6n anual la conserven empacada y pre-
cintada y en la misma forma que la permanente, en conso-
nancia á lo dispuesto en la real orden de 14 de 'marzo de
1901; debiendo ser consumida siempre en los ejercicios de
fuego la más antigua en poder de las unidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 19II.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Cartagena, al coronel Director de la fábrica
de pólvora de Murcia, D. Enrique Sánchez Bernal por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo el día I 5 d~l actual;
disponiendo, al propio tiempo, que, por fin del corriente
mes, sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
MATERIAlJ DE ARTILLERIA: fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Grcular. Excmo. S.: En vista de los informes emi- Madrid 17 de julio de 1911.
tiios por ]a Combión de experiencias, ¡:irdye~tt)s y como f _. . ... . _
prübaci6n del material de guerra y Junta. fa·cultativa de : Senor Capitán general de la tercel'a r~glón.
~rti.llerfa: el Rey (q. D. g.) ha tenidt:>á bien disponer lo 1Seño.res Pr~~í,d~~te del ,ConseJo ~upremo de Guerra y Ma'~




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
t~ coronel de Artillería, en situaci6n de reemplazo en esta
regi6n, D. Felipe Crespo y de Lara, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle la vuelta al servicio activo, debiendo
continuar en la situaci6n en que hoy se encuentra, hasta
qne obtenga destino de plantilla, con arreglo á la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 191 l.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Caballería, D. Andrés Herrero del Corral, con des-
tino. en el 10.° depósito de reserva del arma expresada,
e! l~ey (q. D. g.), de acuerdo con la informado por ese
Consejo Supremo en 14 del mes actual, se ha s~rvido con-
\:ederle licencia para contraer matrimonio con D.a María
de lHS Mercedes Checa Toral.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:¡-
drid 18 de julio de 191 l.
Señor Capitán general de la cuarta región.
de:nás etec~os: Dios guarde :i ti. E. mucho~ años. Ma-l 1.° Se declara reglamf'nhria para el material de Ac. y
r.utd 18 de Jubo de 191 I. Be. de 9 cm. la G. R. de este diámetro construida por la
. LUQUE 1 fábrica de T rubia con arreglo al plano trazado por la mis·
Señor Presidente delCon~ejoSupremo de Guerra y Ma- t ma, con la denominación de (granada rompedora modelo
rina. IgIl para C. Ac. y Bc. de 9 cm.» Y la abreviada «G. r.
modo 19II para C. Ac. y Bc. de 9 cm..».
2.° La carga de proyección para estas granadas será
~a de 1'700 kilogramos de pólvora de 6 á la milímetros,
Igual á la ya adoptada para las granad~s ordinarias y de
metralla del mismo calibre moielo (910, por reales órde-
nes de 13 de octubre de 1910 y 31 de enero del actual,
empleando para el cartucho el mismo saquete.
3.° Las alzas que se emplearán en el tiro con estas
granadas rompedoras serán las reglamentarias, haciendo
uso de la graduación que tienen para la granada ordinaria.
4.° Los armanes que conduzcan estos proyectiles y
cartuchos, tendrán la misma disposición interior que los
modificados para conducir las granadas ordinarias y de
metralla de dicho calibre; para el transporte se colocará
en ellos su carga explosiva y se substituirá el detonador
por el tapón de camino que se detalla en el plano de dicho
proyectil.
5.° Los detonadores para estas granadas y los que en
lo sucesivo se construyan para todos los proyectiles que
los usen, coO!.,tarán de tres partes: petardo y cabe7.a que
forman una pieza sola, multiplicador y tap6n de carga; se·
rán conducidos, lo mismo que las espoletas, en las cajas
para respetos colocados debajo de la tabla de concha de
estos armones, debiendo ir puesta en los multiplicadores
su carga sin cebo, y en la cabeza de los detonadores la es-
poleta. Estos elementos tenLirrín alojamiento en los huecos
de dos blocks de madera que pueden ser colocados en di-
chas cajas, haciendo desaparecer el revestimiento interior
de madera y los dispositivos que tienen para los respetos,
los clJales se detallan en el plano que figura en el acta nú-
mero 10 de 26 de enero último, de la Comisión de expe-
riencias, 'proyectos y comprobaci6n del material de guerra.
En la caja cebetera y en su lecho superior, se transporta·
rá~ los cebos para multiplicador, mo~ificando el akja-
miento del taco de madera en la forma indicada en dicho
plano.
6.° La llave especial para armar estos proyectiles, irá
colocada en el costado derecho de la caja del mismo lado
para respetos, según detalla también el plano de referen·
cia. Con estas disposiciones podrá transportar cada arm6n
24 disparos completos de gra!1ada rompedora y un deto·
nadar y espoleta de respeto, y para. distinguirlos de los
demás se les pintará una franja amarilla de 10 centímetros
cinco centímetros por bajo del borde superior de la caj~
de municiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de Ig1 I.
AGUSTIN I.;UQUE




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de modificacio-
nes en la instalación de la estufa de uesinfecci6n en el Hos-
pital militar de Carabanchel, que V. E. cursó á este Minis·
terio con su escrito de 27 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha teniáo á bien aprobarlo, lo mismo que su
presupuesto, importante 15.860 pesetas, con cargo á los
fondos del material de Ingenieros, declarando las obras
comprendidas en el grupo (e) de la real orden de 23 de
abril de Ig02 (C. L. núm. g2). con la duración de un mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de IgII.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
*. ili
Excmo. Sr.: Exam:nado el proyecto de «Ampliación
del taller de máquinas del Parque de Artillería de Valen-
cia-, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
27 de junio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo y disponer que su presupuesto, importante 8.520
pesetas, sea cargo á los fondos del material de Ingenieros;
.debiendo considerarse esta obra incluida durante un mes
en f'l grupo (c.) de la real orden circular de 13 de abril
de !g02 (e. L. núm. g2).
De real 'Jrden lo digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de IgIl.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or·
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), yac-
cediendo á lo solicitado por el capitán de Ingenieros,
con destino en el Centro Electrotécnico y de Comunica·
ciones, D. Guillermo Ortega y Agulla, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo, con
residencia en la primera región, por el término de un año
como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cO:lsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de Igl I.
J.."UQUIIl
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
' ..
SeccIón de AdmlnlstrntfOn Ifllltlll
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido orde·
nar se efectúe el trasnporte del material que á continua-
ción se indica.
De real orden lo digo á V. E. para so conociQliento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 17 de julio de IgII.
-',~ ~ '.~. ,"
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Transportes que Sd' indican
Establecimiento receptorEstablecimiento remitente I Número y clase de efectos
----------1--------------1---------
Herramientas de explanación y de destrucción
26 hachas dc leñador con mango ••••••••.•..••.••
652 zapapicos con mango , ..
193 picos dc roca con mango •.•.••••••••••••••••
587 azadas con mango.••....•••.••.••••.••.•.•••
600 palas ¡'edondas con mango .•••••.••.•.••.••••
70 ~arra~ d~ pie dc c¡~bra grandes ..
50 ldcm Id. Id. pequenas •••••••.•••.••••••.••••.
Laboratorio del material de Ingenieros.
-
H~rramientas y efectos de minador
152 ba;'ras de mina de I m. So cm .
152 idem íd. de 1 m. 35 cm.•••••.••.•••••••••••.•
10.000 metros de cable eléctrico••••.••••••••••.•
10 explosores Siemens-Hálske .•....•••••••••••••
10 muelles de recambio para íd..•.•••••••••••••.
10 galvan6metros de reconocimiento •••••••••••••
200 metros' de mecha ordinaria ••••••••••.•.•••••
50 metros de mecha impermeable ••••••••••••••••
2 pistoletes .• It •••••••••••••••••••••••••••••••••
10 elementos de pila Siemens-Halske .
I I
Talleres del material de Ingenieros de Gua-
dalajara.
Madrid 17 de julio de I9Il •
. ~xc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este~!1Dl~teno en 3 del mes actual, promovida por el comisa-
V~,.úe ~Ut'rr<1 de segunda das,:! con (:~:,~í.ino en .la plaza de
';,,0, D. Mateo Hern1ndez y Sánchez, en stíp!rca de que
s~ cOll~eda á su familia prórroga del plazo reglamentario
para pod~r traslada~1 ptJr c~e'nta del Ei3~ado) de~4e B~at
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(Salanianca) á la citada plaza de Vigo; y estando ju.stifica-
da la caflsa en que el recurrente funda su petIci6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ~ bien acc;eder 5. lo que solicita, can
arrf'glo á lo que previene la real orden de z8 de julio de
1906 (C. L. nlím; 137).
Oe real dtden lo dig'o á..y. E. para Stl ~ono·chni~nto y.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de julio de 19I1.
¡';UQUE
Ma- Secclln de JustIcIa v Isuntos aenRraJes
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por el
veterinario 1.0 del Cuerpo de Veterinaria militar, con des-
tino en ]a Escuela Superior de Guerra, D. Críspulo Goro-
zarri González, en súplica de que se conceda ~ so familia
prórroga del plazo reglamentario para poder trasladarse,
por cuenta del Estado, desde San Sebastián á esta corte;
y estando justificada la causa en qu~ el rec~rrente funda
su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bIen acceder á
lo que solicita, con arreglo á lo que prevIene la real orden
de 28 de julio de Ig06 (e. L. núm. 137)·
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 191 l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sex.ta regi6n.
-. * •
Excmo. Sr_.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de junio próximo pasado, promo.vida por
el comisario de guerra de segunda clase, con destmo en la
plaza de Logroño, D. Baldomero Martínez Serrano, en sú-
plica de que se conceda á su familia prórroga del plazo
reglamentario para pod-er tr~sladarse, por cuenta_del Es-
tado, desde esta corte á la citada plaza de Logrono; y es-
tando justificada la causa en que el recurrente funda su
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido.á bien acceder á 10 que
solicita, con arreglo á lo ~que previene la real orden de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137)· ..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio'de 1911.
Señor~ Capitán g(meral de la quinta región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Circula'/'. Excmo. Sr.: Vista la instarlcia que curs6
á esle Ministerio el Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, promovida per el comandante de Infan-
tería D. Cilinio Ruiz Balbás, en súplica de que la obra de
que es autor, titulada «Viudas y huérfanos~, referente á
pensiones, se considere comprendida entre las que cita b
real orden de 23 de abril de 1895 (e. L. núm. 1I9); te-
niendo en cuenta que esta disposición ha sido modificada
por la de 3 de abril de 1901, (C. L. núm. 72), y que am-
bas reales órdenes se refieren únicamente á revhtas de
publicación periódica, circunstancia que no reune la expre-
sada obra, y que, por lo tanto, impide acceder á lo solici-
tado; pero atendiendo, por otra parte, al mérito de ella
por el que fué recompensado el recurrente con la cruz de
segunda clase del Mérito Militar, pensionada, y á que es
muy conveniente le.. conozcan los centros y dependencias,
así como los que aspiren á disfrutar pensiones militares, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se declare de utili-
- dad la obra mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de IgIt.
Señor •••
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pensión
diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden de 4
de enero del año pr6ximo pasado (D. O. núm. 4) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Andrea Camino Martín y termina con Sotera
Martín Martín, como comprendidas en el real decreto de
22 de julio de J909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de Ig11.
AGusn~ ~UQUE
Señor, ••
Relactán qae. se! tita.
Andrea Camino Martín- .•.••• , ...••••• Valladolid, 94.
Agustina G6mez Guinea .••••..•.••••• Pamplona, 79.
María Nieves Alvarcz Suárez....• _.••• Gij6n, 102.
Josefa Busto Alonso ....•.....•.•..•.• Idem.
María Francisca :\Iorales Ramos .••.••. Ciudad Rodrigo, 99.
Pascuala Merino Hedía " Burgos, 82. -
Manuela Galbán Rodero .....•..••..•. Ciudad Real, 10.
María Esperanza Prieto }[uñoz.. . • . . .• Idem.
Obdulia Fernández Callas ••..•...•.•.. Le6n, 9Z.
Apolonia Sánchez MigueL ••.•..•.•••• Burgos,8z.
Jacinta Gómcz Vega .•.•••.••.•..••.•. Toledo, ú.
Josefa SantaUa Nistal. ...•..•......••• Astorga, 93.
Juana 1\Iata Diaz...............•...•.• Miranda, 83.
Protasia Rodrigue:: Asensio .....•..•.. Palencia, 91.
Polonia Man¡¡anedo Díez .............• Logroño, 8 J.
Obdulia Martin Salvador ....••.•.... _• Salamanca, 98.
ICamila Güemf's Pérez " " T.: rrelavega, 89·Rosaura Cadavieco Conzález .•.•.•.•. _ Gijón, 102.Faustina Garcia García .•.••••.••...•• Burgos, 82.~ Jenara Pért'z Arandilla Idem.1Pilar Hernándel! Dévora. ¡ ••••• ; • ; ¡ • •• Avila, 9.
•••
SettlOD de SanIdad Kllltllf
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á las inmediatas órdenes del inspector médico de se·
gunda cIase D. Joaquín Cortés y Rayana, inspector de Sa-
nidad Militar de esa región, al médico mayor,-excedente en
la misma, D. César González y Haedo, el cual percibirá el
completo de su sueldo en activo con cargo al capítulo 13,
arto 2.° del presupuesto de este Ministerio.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, . Ma:
drid 18 de julio de IgIl.
, LVQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señtlr Ordenaddr de pagas de Guerra.
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Nombres de-las penslonlBtas Caju dc recluta en quc seles consignó el pago
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El Jefe de le. Sección,
.Yicen.te Marquína
Nombres de 111.9 pensioIllJltas. \caJa de recluta en que se les
. comlgnó el pago.
Alejandra Martinez Sancho.. . . . . . • . . .. Burgos, 8z.
Maria Gonzálcz Llanos....•••••.••.. " Gijón, 10Z.
Ramona Muñoz Aréva'o ••.......••••. Avila,9.
Clotilde Díaz Calvo ...•.•••••..... '" Zafra, 13.
Domitila Rodríguez Gutiérrez ••.••••.. León, 9Z.
Concepción Poveda Quiles.••.•••••... Alicante, 48.
María Alonso Alonso .•••••••..•.••••. León, 9Z.
Agustina González nIanco..•..••.•.•• , Astorga, 93.
Cándida Alvarez Fernández•.••.•.••.• León, 9Z.
Josefa Prieto Díez. •. .• . .. .•. . •. .• •.• i\storga, 93.
Petra Peco Huctc ..•.•.......•.•.•... Gctafe,4.
Elisa Sastre Blázquez ...•....••..••.•. Avila,9.
Inés Villacé Cuñado •..•••....•.•.•••. Valladolid,94.
Josefa Navarro Torregrosa•..•.•••..•• Alicante, 48.
Cándid~ Miguel Pérez •..•..•.•••••••. Burgos, 8z.
Apoloma Pérez Gago .....•...•..••••• Astorga, 93.
Remedios Tortosa Verdú••••.•.•..•.• Alicante, 48.
Balbina Pérez Soto ...••...•.•••..•.•. Burgos, 82.
Isabel Lorenzo Luengo.............. Astorga, 93.
Leocadia Alaguero Alonso ..•.•.•..••. León,9z.
Evarista I-Iernández Peláez .....•••••. , Idern.
Isabel Sancho Camarero .•••••••...•.. Burgos, 82.
Aurea Zárate Calleja..•••••••••.•••... Vitoria, 84.
Martina Uceda García .••.•••••••.•.•• Tal.avcra, 7.
Brulia Justa Díaz _ Idem. .
Rosaura Gonzálcz Morán Gijón, 102.
Sotera Martín Martín ..•••.•••••••••• , Burgos, 8z.
DISPOSICIONES
de la Su~secretaria ~ Secciones de este Ministerio
~ de las ~e~endencias Centrales
SlCtl6D de Caballerlo
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que el soldado del regimiento Lanceros de Sagun-
to, 8.° de Caballería, Diego Bermúdez Garda, pase á conti·
nuar sus servicios, con la categoría de herrad€lr de segun-
da, al 2.° Establecimiento de Remonta, por cuya junta téc-
nica ha sido examinado y aprobado con la mencionada
categoría.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 17 de julio
de IgIl.
Señor ...•
Excmos. Señores Capitán general de la segunda regi6n,
Director general de Cría caballar y Remonta y Or-
denador de pagos de Guerra.
Madrid 17 de julio de 1911.
•• •
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LUQuB
l'ALLERES ~EL ~EP.OSITO pE LA GUERM .
